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EAGGF FINANCIAL REPORT 1982 (1)
TALSMANDENS  GRUPPE - SPRECHEFGRUPPE  - SPOKESMAN'S  GROUP - GFIOIJPE UJ PORTE PAROLE
OMAAA  EKNPOIONO/ TYNOT - GRUPPO  DEL  PORTAVOCE  - zuREAU  VAN  DE \A/OORDVIf,ERDER
The Commission of the European Communities recentLy presented its  12th
FinanciaI Report on the European AgricuLturaI Guidance and Guarantee  Fund
for 1982 to the CounciL. The nefort detaiLs the expenditure resulting
from the.common poLicy on agricuIturaL markets and prices, the financing
of common poIicies to-improve the structure of agriculture and the provision
of agricuLtural produce under Community food aid programmes.  Part of the
repo.t is devoted to verification, investigations  and the detection of
irreguLarities. The report aLso gives figures summarizing the amounts paid
fnom the EAGGF for the various measures.
I.  GUARANTEE SECTION '
A .  E$endi.!ste,-snde,Lthe-gssleB!ee,-!sstign-e!-!be-g8g9!-!Ie!!s-1I
Spending under the Guarantee Section in 1982 came to 12 4A5.6 mitIion ECU,
as against 10 980.2 nilLion ECU in 1981, 11 314.9 miltion ECU in 1980
ana i0 440.7 miLLion EcU in 19?9. t.lhiLe this expenditure was Less than
initiaLapproprjations(37o3.1miLLionECU)itwasstit[up13/,onthe
previous year.
The increase was most obvious for sugar,( ?41.9 mitLion ECU against
767.5 miLLion in 1981), oiLs and fats (  213.8 miL[ion ECU against
1 0A5.4 mi.[Lion), f ruit and vegetabLes Q14:3 miLLion ECU against 641-1
miLLion), wine <570.6 miLIjon ECU against 459.4 miLLion) and tobacco
rc22.6 mi tLion ECU against 361 .8 miLLion) -
Leaving aside the higher expenditure on sugar refunds, the increased
burden of spending in these sectors derived above a[[ from aid and
intervention schemes, with rises in stocks of sugar, aid to.coLza
producers, withdrawals of fruit  and vegetabLes  and distiLtation of wine.
In the case of tobacco, the enlargement of the Community to incLude
Greece was sufficient in itseLf to raise spending by 205.5 miLIion ECU.
spending h,as down in other sectors, especiaLIy cereaLs (  8?t-5 miLtion
ECu against 1 921.4 miLLion in 1981) and beef and veat (1 158-6 miLLion
ECU alainst 1 436.9 miLLion). Expenditure in the miLk sector remained
at about the [eve[ of 1981; this sector aq,counted for on[y 26.8'A of the
totaL budget in 1982 compared with 46.37' in 1978'
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A breakdown of expenditure  by type of measure shows that refunds v.ere
down both in absoLute terms (5 054 miLtion ECU in 1982 against 5 209
m'iLLion in 1981 and 5 695 mi[Lion in 1980) and as a percentage of
tota[ spending G0.7% in 1982 against 46.8% in 1981 and 50.4% in 1980).
This decLine in expenditure  on refunds b,as partLy due to the level of
worLd market prices but aLso because Community  exports were down. The
corresponding increase in stocks put up the biIt  for intervention in its
turn :  ? 421 miLLion ECU in 1982 for storage, distittation and market
withdrawELs compared with 2 067 mitLion in 1981 and 1 915 miLtion'in
1980 (see Annex II  to COM(83)500 final of 28 JuLy 198il.  It  is estimated
that the vatue of products in store at 31 December  1982 was on the order
of 4 000 miLLjon ECU compared with Less than 2 000 mitLion ECU at the
end of the previous year. The increase was fair[y marked for cereats,
miLk, sugar and wine,
EAGGF Guarantee expenditure as a whoLe, in terms of gross .cost as a
percentage of GDP,.was s[ightty up from 0.5A% in 1981 to 0.52% in 1982,
The net cost after deducting agricuLturaL Levies (import Ievies, sugar
[evies, etc.) went from 0.42% in 1981 fto 0.43% in 1982.
gree!desn-gJ-:pendus-su9ns-!he-!esbet-!!s!ee-!Ieb!e-?l
TabLe 2 shows the breakdown of expenditure as it  wouLd be if  each ftlember
State were responsibLe  for its  own monetary compensatory amounts; in
fact Member States exporting to the United Kingdom and ltaLy have paid
monetary compensatory  amounts for these two countries since Aprit 1976.
GUIDANCE SECTION
Aid paid from the Guidance Section came to about 783 miLtion ECU in
1982 |.J25 ni[Lion EcU in 1981), onLy about 6% of totaL EAGGF spending.
0f this figure, 393 miLLion ECU was for reimbursing  some of the eLigibLe
expenditure,by the Member States (indirect measures) and 390 miLLion ECU
for subsidizing investment projects (direct measures). As in the pneu'ior,ts
year, ItaLy was the main beneficiary.  Greece was not yet in a position
to take fu[[ advantage of the various schemes in 1982. However, measures
rere adopted to speed up the deveLopment of Greek agniculture and to
ensure that Greece wou[d benefit more in future from the special treatment
accorded to Iess-favoured areas.
TabLe 3 gives totaL expenditure in each Member State under Guidance
Section schemes from the start of membership to 31 December  1982.
(a) &dirssg-sse:sre:-lIe!!e-11
The 393 miLIion ECU paid out in 1982 helped to finance improvements
in the structure of production  (92.5 miLLion ECU), schemes to
support hiLI and mountain farming and agricuLture in Less-favoured
areas (182.5 mitLion ECU) and structuraL programmes Iinked to
common market orqanizations (118 miLLion ECU).
II.
A.3-
The principaL schemes in terms of financiaL outIay was assistance
under the Directive on mountain and hiIL farning and farming in
certain Less-favoured areas; here the Member States received
144.5 miLIion ECU in reimbursements  compared with 106.7 miLLion ECU
in 1981 and 88.7 miLLion in 1980. This measure mainLy he[ps Itaty
and IreLand and, in conjunction with ReguLation (EEC) No.355/77
on improving the conditions under which agricutturaL products are
processed and marketed, it  was one of the first  schemes from which
Greece began to benefit.
(b)  Direct measures (TabLe 5)
Aid granted in 1982 came to 390 miLLion ECU. As in previous yeari,
the scheme with the Largest voLume bf aid was the one reLating to
the processing and marketing of agricuIturaL products C208.2
miILion ECU). Financing,of  measures to aid the Mediterranean
regions came to 130.7 .mi I L ion ECU i n 1982.
B.  Budgetary aspects
The CounciL decided in 1979 to fix a five-year aLLocation for 1980-84
inctusive, with appropriations  being entered each year in the budget
in Line with r:equiqements for the reLevant year. The tota[ for the
first  five-year period was set at 3 600 miLtion ECU, tater raised to
3 755 miLLion ECU to take account of the accession of Greece.  0n
present forecasts, commitments entered into for payment in 1980-84,
on the basis of measures aLready introduced or pLanned, work out as
foL Lows :
1 980
1981
1982
1983
1984
587.9 miLLion ECU
664.8 mi[[ion ECU
720.6 miLLion ECU
887.0 mi[[ion ECU
891 .7 m'itLion ECU
TotaL  :  3 752.0 mitlion ECU
III.VERIFICATION AND IRREGULARITIE'S
Efforts to counter irreguIarities  have continued, in particuLar by
improving the system of reguIar communication of cases uncovered in
the Member States. Numerous on-the-spot verifications have been
conducted in reLation to both the Guarantee Section and the Guidance
Section. In 1982, the Commission completed its seLective checks on
intervention in the fruit  and vegetabLe sector, Leading to suggestions
for improving nationaI management and auditing syslems as wett as
Community IegisIation. The Commission then initiated a further series
of seLective checks invoIving the physicaL verification of pubLic
intervention stocks. Fourteen speciaL enquiries have aLso been started
in various sectors
The Commission has begun work on setting up a centnal computer databank
Listing irregutarities.
In connection with the Guarantee  Section, a totaL of ?14 cases of
irreguIarities were reported in 1981 by the Member States. These invoLved
a sum of 34.97 niLlion ECU, of which 0.73 mittion ECU was recovered in
1982. These irregutarities  were detected principatLy in the fruit  and
vegetabIe sector <27.38 miLLion ECU).
In connection with the Guidance Sectionr 23 cases of irreguIarities were
detected invotving a totaL of 125 132 ECU, of.which 104 310 ECU has
aLready been recovered.f
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TABLE 2
Breakdown of expenditure in 1982 by Member State (1)
in miLLion ECU
====aat=-=-aaraata==3!B=  =!3====t-t==a=8==aa==a==a==a======== !  Member State  :  Total  : |  1982 : f  19E1 3
a----------------  a--corl-.r  3---.Fa-  a-___.
:  Belgium
:  Denmark
3  Germany
;  Greece
:  France
:  IneIand
r  ltaly
':  510.1 : '  |rt  :  4.5  :
.  549' 6  i  4o4 ?,  4,6  :
.  2001..6 i  1611 :  1Eq3 :
.  6E4.7 !  5r5 3  1.3  3
.  ? E35'5 ;  22"9 !  28.1 :
z  499o8 !  4r-  3  4r-  3
3  2 602.6 .  21t-  :  18.9 :
3  Luxembourg  :  2.7  !  p.n. :  p.m. 3
:  Netherlands  3  1 410rE 3  11o4 :  1015 :
:  United Kjngdom  :  I  28514 :  1014 I  9rE 3
a-----a
aa
3  Conmun ity  iZ>  t  4t8 :  p.m, :  p.it. 3
3  TOTAL 3  1? 405"6 :  100c- : 100.- 3
(1) Takes account of corrections to the breakdown to aL[ow for the system
whereby exporting Member States pay MCAs in intra-Community  trade for
importing  Member States. Positive MCAS were introduced for the
Unibd Kingdom during 1980. Since then, the system has ceased to
operate for exports to the United Kingdom.
It  should be stressed that this breakdown by Member State must be
treated with great caut'ion, firstty  because finaL payment dates
can differ considerabLy  from one Member State to another and second[y
because expenditure by paying agencies in one Member State is not to
be considered as expenditure  by that Member State since the Community
forms a singLe economic zone.
(2) Direct payments to beneficiaries to support information  and advertising
campaigns in the otive oiI  and fIax and heinp sectors, and compensatory
payments to cereat producers as the resuLt of a judgment by the Court
of Just i ce .G)
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BruxetLes, septembre 1983
RAPPORT  FINANCIER  DU FEOGA 1982 (1 )
La Commission des Communaut6s Europdennes vient de soumettre au ConseiL
des Ministres son 1Z€me rapport financier concernant Le Fonds Europ6en
d'0rientation et de Garantie Agricoles (FEOGA) pour L'ann6e 1982. Le
rapport d6taiLLe Les d6penses d6coutant de La poLitique commune  des
march6s et des prix agricoLes, te financement de [a poLitique communau-
taire dram6Lioration  des structures agricotes et de La fourniture de
produits agricoLes au titre  de Lraide alimentaire communautaire. Une
partie du rapport est consacrde aux v6rifications, au d6pistage et A ta
r6pression des irrdguLarit6s. Le rapport fourn'it entre autres des
donndes rdcapitutatives des montants pay6s par te FE0GA au titre  des
diff€rentes mesures.
I.  SECTION  GARANTIE
A. Eyelggign-deg-dlpelges-gs-!E991.-!ee!!en-9eren!ie-!!a9!ees--11
Les depenses de ta section Garantie se sont 6[ev6es en 1982 A
12.405'16 mioECU contre 10.98012 mioECU en 1981, 11.314,9 nioECU en 1980
et 10.440,7 m'ioECU en 1979. Si tes ddpenses sont inf6rieures aux
cr6dits 'initiaux (3.70311 mioECU) eLtes enregistrent  cependant une
augmentation de 13% par rapport A trann6e prdc6dente-
Cette augmentation srest surtout manifest6e dans tes secteurs  du
sucre z 1.?4119 mioECU Q67 15 en 1981), des mati|res grasses :
1.?13,8 mioECU (.0?514 en 1981), des f ruits et L€gumes z 91413 mioECU
G41.1 en 1981r, du vin :  57016 mioECU G59,4 en 1981) et du tabac  g
62?,6 mioECU (36118 en 1981).
Hormis te sucre otr Les d6penses de restitutions se sont accrues,
Ltaugmentation des ddpenses de ces secteurs provient surtout drune
charge ptus tourde des mesures draides et drintervention I accroissement
des itocks de sucre, aide A La product'ion de coLza, retraits de fruits
et L6gumes, distiLLation des vins.  Pour ce qui concerne [e tabac,
L'6Laigissement de La Communaut6 A [a Gr6ce a justifi6 a tui  seul une
augmentat'ion de 205'5 mioECU.
Les d$penses ont par contre diminu6 dans drautres secteurs et notamment
dans ceux des c6r6ates (.82415 mioECU contre 1.92114 en 1981) et de
La v'iande bovine (1 .158,6 mioECU contre 1.436,9 en 1981). ELLes sont
rest6es, pour te [ait,  A peu pr}s au niveau de 1981, ce secteur ne
repr6sentant  plus en 1982 que 2618'A de L'ensembte du budget contre
46,3% en 1978.
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La r6partition des dppenses suivant leur nature |conomique montre'
que Les rest'itutions ont enregist16 une baisse-tant en valeur absotue
(5.054 mioECU en 1982 contre i.zoq en 1981 et 5.695 en 1980) quren
pourcentage des d6penses totates UOrT'A enl982 contre 46r8/. en 1981
'et 
50r4i4 In 1980),' Cette diminution des d$penses en restitutions
rdsutie en partie de ta situation des cours du marchA mondiaL mais
aussi d'une contraction de nos exportations.  Lraccroissement  des
stocks qui en r{sulte a, A son tour, fait  monter [a note des mesures
d'intervention ; 2.421 mioECU en 1982 (stockage, distiLtations,
retraiti du manch€) contre 2.067 en 1981 et 1.915 en 1980 (voir i
ce sujet Le document c0f'l(85)500  f ina[, annexe II,  du-28.7 '1983). 0n
estime ainsi que La valeur des produiis en stock au 51 .12.1982 est de
L,ordre de 4 miLLiards d'ECU au [ieu de moins de 2 miLLiards d'EGU a'
La fin de ['ann€e pr6c6dente.  Cette 6voLution est, en 1982r assez' nette
dans le secteur des c€r6aLes, du lait,  du sucre et du vin
Pour ce qui concerne te co0t gLobat du FE0GA-Garantie,  ta charEe
brute par rapport au PIB a accuse une t6g€re augmentation passant de
O.5O'A en 1981 A Ar52'A en 1982. La charge nette, d6duction faite des
perceptions aEricotes (prAL&vements,  cotisations sucre, etc.) est
passde de 0"!+2% en 1981 A 0,43% en 1982.
R6oartition des ci6penses oar Etat membre (tabLeau 2)
--L------
Le tahleau 2 donne une reparttt'ion des d6penses tel[e qurelle se
feratt si tous Les pays membres g$raient leurs propres montants
compensatoires mon$taires i  en fait,  les pays membres exportant vers
te Royaume-Un'i et vers Itltatie  paient Les montants compensatoires
mon6ta'ires A La place de ces deux pays et ceta depuis avril 1976.
SECTION  ORIENTATION
Le concours de La Section Orientation s'est 6tev6 en 1982 A environr.
783 mitlions dtECU (725 mioECU en 1981) ce qui ne repr6sente
qu'environ  6% du totat des d6penses du FEOGA. De ce montant,
393 mioECU ont 6t6 destin€s au remboursement  d'une partie des d6penses
6[igibtes des Etats membres (actions indirectes) et 390 mioECU A
Lroctroi de subventions directes pour des projets drinvestissements
(actions directes)" LrltaL'ie a 6t6rcomme  Itann6e pass6e ,  [e
principaL b6n6ftciaire de ces act'ions. La GrAce, pour sa part' nra
pas encore pus en 1982, b$n€ficier pteinement des actions prGvues.
Des mesures ont toutefois 6t6 prises pour acc6t6rer Le d6veLoppement
de L'agricuLture dans ce pays et pour qu'iL b6n6ficie davantage A
Lravenir des cond'itions favorabLes r6serv6es aux zones d6favoris6es.
Le tableau 3 donne, depuis L'origine jusqu'au 31.1?.1982' te total
des ddpenses faites pour chaque Etat membre au titre  de chaque
action du FE0GA-Ori entat'ion.
a)  gcligng !n$igegtgs_(!ap[ga!  1)-
Les paiements effectu€s en 1982 pour un montant de 393 nioECU ont
servi au financement de Ltam6Lioration des structures de production
(9215 mioECU), aux actions en faveur de L'agriculture  de montagne
et des zones d6favoris6es (18215 nioECU) et aux actions s'tfuctureLLes
plises en Liaison avec Les organisatoins comnunes de march€
(1 18 mioECU).
La principaLe action en'importance financi€re a 6t€ cet[e de La
directive sur L'agricuLture de montagne et de certaines zones'
.t..
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d6favoris6es pour LaqueLLe 14415 mioECU ont 6t6 rembourses aux
Etats membres contre '10617 en 1981 et 8817 en 1980. Cette
mesure a surtout concern{ Ltlta[ie et t'Irtande et a 6t6, avec
Ie r€gtement n" 355177 (am6tioration  des condttions de transformation
et de commerciatisation  des produits agricoLes) trune des actions
dont La Grdce a Le plus rapidement bdn6fici6'
b)  actions dilegtgs-(!a!tgag !)-
Les concours octroyes en 1982 se sont 6Lev6s A 390 mioECU'  Comme
Les ann6es pr6c6deit"s, L'action La pLus importante a 6t6 ceL[e
reLative A ta transformation et A I'a commerciaLisation  de produits
agri.oLes <ZOa12 mioECU). Quant au financenent  des mesures prises
en fru"ur des zones m6d'iterrandennes  'iL a atteint cette ann6e
. 13017 mioECU
Questions budgEtai res
Ln 1979, Le ConseiL a d$cidd de fixer une dotation quinquennale pour
i",  .nni"s 1980 e 1trr84 'incLuses, Les cr6dits inscrits chaque annde
dans te budget 6tant etabtis en fonct'ion des besoins de Ltexercice en
cause. Le montant totat pour [a premidre p6r'iode quinquennaLe a 6t6
fix6 a 3.600 mioECU et port6 ensuite d 3.755 mioECU pour tenir compte
de L'adh6s'ion de La Gr€ce.
DtaprEs [es prdvisions actueLLes, [es engagements pris et A escompter
p"nA.nt ta derioOe igAO-1984 sur La base des mesures en vigueur ou
env'isag6es se chi f f rent comme sui t  :
1980 z  587,9 m'ioECU
1981 z  664,8 mioECU
1982 z  7?016 mioECU
1983 :  887,0 mioECU
1984 :  891,7 mioECU
TotaL ;  3.752,0 mioECU
III.  V6r'if i cations et i rr6guLari tds
Les efforts d6pLoy6s pour tutter contre Les irr6guLarit6s,  notamment
par Ltam6Lioraiion  du systeme de communications  r6guti6res des cas
constates dans Les Etats membres, ont 6t6 poursuivis' De muLtipLes
v6rifications sur pLace, tant poir La Sectton Garant'ie que pour La
Section Ori"ntiilon, oni 6tg effectudes' La Commission a, en 1982'
achev6 son contr6l,e orient6 portant sur tes interventions dans Le
secteur des fru.its et Legumes ce qui a permis de suggerer des am6-
L.iorations-aux-riiter"r  de gestion et de cont16[e nationaux ainsi
qu'A La L6gisLation co,ntrn"Jtaire. Ette a ensuite tanc6 une nouveLLe
s6rie de cont16Les orient6s en matidre de contr6le physique des stockg
dr.intervention  pubLics. Quatorze enquetes sp6cifiques ont en outre
6t6 ouvertes dans diffdrents secteurs'
La Commission a 6gaLement entamd La mise en place drun fichier
informatique centratis6 sur Les irr6guIarit6s.
Pour [a Section Garantie, un totat de 214 cas d'irr$gutarit$s  a At6
communiqu6 en 1981 par Les Etats membres. ILs portent sur un montant
de 34197 mioECU dont 0173 mio ECU ont 6t€ r6cup6r6s en 1987. Ces
'irr6guLaritds ont surtout 6t6 reLev6es dans Le secteur des fruits et
L6gumes (27 r38 m'ioECU).
Pour ta Section Orientat'ion, te nombre d'irr6gutarit6s constat6 a 6t6
de 23 cas pour un montant totaL de 125.132 ECU dont 104.310 ECU ont
d6jA ete r6cup€r6s.1
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TABLEAU 2
R6partition des ddpenses au titre  de Lrexercice 1982 par
Etat membre (1 )
:  BeLgique
:  Danemark
:  AL Lemagne
:  Grdce
:  France
:  Irtande
r  ltatie
:  Luxembourg
:  Pays-Bas
'.  549,6 :
i  Z.QO'I '6 
:
z  684rT :
:  ?.833,5 z
t  499,8 :
z  ?.60?,6 :
=  2rT :
z  1.410,8 :
4,4  t  416 :
16,1 z  18 13 :
5r5 :  1r3 !
2219 z  2811 z
4r-  ?  4r-  :
21r-  z  1819 :
p.m.3  p.m.:
1114 :  10,5  :
z  53011 z  4r3  t  4r5  t
:  Communaut6 (2) z  4rB :  p.m.:  p.m.:
:  TOTAL CEE z  12.405,6 :  100r- : 100r- :
---- -==; ================  =========================
(1)  Compte tenu des corrections pour La ventitation des ddpenses
par Etat membre au titre  du systeme "Etat membre exportateur
paie frlCM intra pour Etat membre importateur".  Pour Le
hoyaume-Uni  des MCtrl positifs ont 6te introduits au cours de
1980. Depuis [ors, Le systAme est inopdrant pour Les
exportations  vers Le Royaume-Uni.
IL est A noter que cette r€partition par Etat membre appeLte
tes plus expresses reserves 6tant donn€, drune part, que Les
variations des d€tais drex6cution des paiements peuvent 6tre
tr&s diff6rents suivant les Etats membres et que, drautre partt
Les depenses faites par Les organismes  payeurs drun Etat
membre ne peuvent 6tre consid{rdes comme propres A cetui-ci.
du fa.it que La Communaut6  constitue un espace 6conomique unifi6.
e)  paiements d'irects aux bdn6ficiaires pour des actions d''information
et de promotion dans tes secteurs "hu'iLe d'oLive" et "Lin et
chanvre", et suite A des arr$ts de La Cour de Justice dans Le
secteur t'Restitution A La production cAr6aLes"'ct
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